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Eq. (1) contains a misprint in the placement of the parentheses. The correct equation reads:
T = T lim 1
1+ exp((1.172− ln(√sNN (GeV)))/0.45) . (1)
All results reported in the paper are obtained with the correct equation and are unchanged.DOI of original article: 10.1016/j.physletb.2009.02.014.
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